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Изложены материальные и тепловые расчёты основных производств для 
крупнотоннажных отраслей химической промышленности. Приведены 
основные сведения по физико-химическим и термодинамическим 
характеристикам процессов, а также их аппаратурному оформлению. 
Рассмотрены вопросы перспективных видов сырья для основных производств 
технологии органических веществ. 
Учебное пособие предназначено для студентов химико-технологических 
и пищевых специальностей технических высших учебных заведений, 
преподавателей, инженерно-технических и научных сотрудников. 
 
Викладено матеріальні та теплові розрахунки для великотоннажних 
галузей хімічної промисловості. Наведені основні зведення з фізико-хімічних та 
термодинамічних характеристик процесів, а також їх апаратурне оформлення. 
Розглянуті питання перспективних видів сировини для основних виробництв 
технології органічних речовин. 
Навчальний посібник призначений для студентів хіміко-технологічних і 
харчових спеціальностей технічних вищих навчальних закладів, викладачів, 
інженерно-технічних і наукових співробітників. 
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